



















Objetivo: El  artículo  se propone describir un  sistema de desarrollo del profesorado  chino de 
español como  lengua extranjera  (ELE) que  favorezca el desempeño profesional, a partir de  la 
contextualización de los métodos y procedimientos más recientes al contexto universitario chino. 
Métodos: El estudio se realizó mediante  la revisión documental y  la consulta de  la bibliografía 
que  aborda  los  estudios  ELE,  la  observación  participante  y  el  registro  de  sistematización  de 





Conclusión:  El  desarrollo  del  profesor  chino  de  ELE  debe  caracterizarse  por  el  desarrollo  de 
competencias  para  el  ejercicio  de  la  docencia,  sobre  la  base  de  la  apropiación  crítica  de  los 
fundamentos del enfoque orientado  a  la  acción  (lo  internacional), el enfoque electivo de  los 
aciertos de los métodos precedentes, la tradición educativa del país y la visión de la educación 
universitaria de la reforma educativa china.   



































La enseñanza de  lenguas  extranjeras ha perseguido  tradicionalmente  fines  integracionistas o 
instrumentales  (Gardner,  1985)  en  correspondencia  con  las  motivaciones  del  que  aprende. 
Históricamente  el  sistema  educativo  de  la  República  Popular  China  ha  prestado  atención  al 




En  consecuencia,  la  selección  de  las  lenguas  extranjeras  y  los  objetivos  perseguidos  en  su 















tesis  de  que  la  presencia  de  las  lenguas  extranjeras  en  el  currículo  se  corresponde  con  las 










incluyen  el  español  en  la  formación  curricular  como  parte  del  desarrollo  de  competencias 
globales.  
Aun cuando es predominante el intercambio con universidades y otras instituciones españolas, 
en particular  con el  Instituto Cervantes  (Querol, 2014),  la  colaboración  con  las universidades 
cubanas se  remonta al  inicio de  las  relaciones diplomáticas con Cuba, en  fecha  tan  temprana 
como 1960. Desde entonces, alumnos chinos estudian, o realizan pasantías, en Cuba y decenas 
de profesores cubanos trabajan en universidades chinas.  
La  formación  del  profesorado  de  ELE  constituye  un  interés  de  la  Universidad  de  Estudios 
Internacionales de Hebei. Existen antecedentes de  los esfuerzos de  la comunidad universitaria 
china por el desarrollo profesional de estos docentes. El Consejo Nacional de Orientación para la 
Enseñanza Universitaria de  las  Lenguas Extranjeras  y el  Instituto Cervantes  realizan  cada año  
jornadas y cursos, mientras que la Asociación Asiática de Hispanistas (AAH) “celebra congresos 
trianuales,  que  tienen  entre  sus  fines  servir  de  encuentro  y  de  referencia  a  profesores  e 
investigadores del español, no solo de China sino de todo el contexto asiático”  (Querol, 2014, 
p.3).  
De  cara  a  las  potencialidades  de  desarrollo  de  la  internacionalización  universitaria  y  el 
intercambio  educacional  chino‐cubano,  este  artículo  se  plantea  como  objetivo  proponer  un 
sistema  de  desarrollo  del  profesorado  chino  de  español  como  lengua  extranjera  (ELE)  que 
favorezca  el  desempeño  profesional,  a  partir  de  la  contextualización  de  los  métodos  y 
procedimientos más recientes al contexto universitario chino. 
Métodos 
El estudio  se  realizó  a partir de  la  revisión documental  (National  English  Language  Teaching 








Internacionales  de  Hebei  (libro  y  discos  compactos)  (Anaya,  S.  A.,  2015)  la  consulta  de  la 
bibliografía que aborda los estudios de ELE. 
De  igual  forma,  se  empleó  la  observación  participante  y  el  registro  de  sistematización  de 






















esta posición  teórica, el  aprendizaje de  lenguas es el  resultado de  la  formación  y  fijación de 
hábitos y la adquisición no‐consciente y memorística del sistema de la lengua.  
En  la década del setenta, el  interés por  las necesidades específicas de  los alumnos produjo un 
viraje de la atención hacia lo que hacen las personas con la lengua (funciones) y lo que desean 
expresar  (nociones),  términos  que  sirvieron  para  la  denominación  de  la  segunda  concepción 
teórico metodológica del aprendizaje de lenguas extranjeras: el enfoque funcional‐nocional.  Esta 
concepción  abandonó  el  enfoque  estructuralista  y,  en  su  lugar,  enfatizó  las  dimensiones 
semánticas y comunicativas, término con el que es más conocida. Ello fue posible por el auge de 











Por  su  parte,  en  la  enseñanza  del  ruso  fue  por  mucho  tiempo  predominante  el  método 
consciente‐práctico,  que  en  muchos  países  socialistas  fue  empleado  para  otras  lenguas.  Se 
trataba, en  lo fundamental, de que apoyado en  la teoría de  la actividad de Leontiev (1981) se 
enfocara el empleo de la lengua como una actividad. De allí que escuchar, hablar, leer y escribir 
fueran identificadas como formas de la actividad verbal. En la didáctica de la lengua, la escuela 
histórico‐cultural dio  lugar a  la  teoría de  la actividad verbal. Un poco más  tarde, y cuando ya 
parecían  superados  los  enfoques  conductistas,  aparecen  métodos  como  el  “Total  Physical 
Response” y “Silent Way”, mucho menos difundidos y conocidos. 
En las dos últimas décadas el interés por homologar el currículo en los países de la Comunidad 
Económica Europea dio  lugar a  la aparición del Marco Común Europeo de Referencia para  las 
Lenguas  (CEFRL  por  sus  siglas  en  inglés).  1  El Marco Común  Europeo  de  Referencia  para  las 
Lenguas  es  un  extenso  cuerpo  de  propuestas  teóricas  relacionadas  con  la  enseñanza,  el 








En  fecha muy  reciente, el Marco Común  Europeo ha propuesto una nueva  concepción de  la 
enseñanza de las lenguas extranjeras: el enfoque orientado a la acción. Para comprender de qué 
se trata conviene citar al  (Council of Europe, 2018). “El enfoque orientado a  la acción  (action‐
oriented approach) representa un cambio de un programa organizado de  forma  lineal en una 




Estos  apuntes  no  pretenden  una  enumeración  de  enfoques  y métodos  de  enseñanza  de  las 
lenguas extranjeras,  sino  llamar  la atención de que a  lo  largo de  la historia estos han estado 
condicionados por el desarrollo de la sicología y la lingüística y son resultado de condiciones socio‐
históricas extralingüísticas.  
En el desarrollo del profesorado,  tradicionalmente  se ha prestado atención a  la actualización 












monismo en  la enseñanza.  La  tarea de procurar el desarrollo del profesorado es mucho más 
compleja  que  lograr  la  apropiación  de  un  cuerpo  de  ideas  teóricas  relacionadas  con  las 
concepciones sicológicas y lingüísticas de más reciente aparición. En opinión de los autores esta 
complejidad se deriva de una serie de factores, entre los que no pueden ignorarse los siguientes: 











el  interés de trabajar con textos originales de  la comunidad  lingüística de  la  lengua de que se 






























Los  factores  antes  apuntados  sugieren  que  en  el  desarrollo  de  profesores  chinos  de  ELE  la 
presentación, descripción y fundamentación del enfoque orientado a la acción (Council of Europe, 
2018), como metodología actualizada de la enseñanza de las lenguas extranjeras, debe atender 
al  menos  a  dos  presupuestos.  Primero,  el  enfoque  electivo  que  sintetiza,  en  los  nuevos 
presupuestos teóricos y en la práctica educativa, lo mejor de los métodos anteriores. Segundo, el 














































En  correspondencia  con  lo  anterior,  se  plantean  dos  urgencias.  Por  un  lado,  la  necesaria 






enseñanza‐aprendizaje.    Esto  demanda  que  el  profesor  posea  las  destrezas  metodológicas 
necesarias  para  planificar  actividades  que  faciliten  al  alumno  practicar  las  funciones 
comunicativas en la lengua extranjera que aprende.  
Sin  embargo,  en  torno  a  los  tipos  de  enseñanza  de  ELE  en  China,  algunos  investigadores 
consideran  que  se  ha  producido,  básicamente,  una  conciliación  entre  enfoques  occidentales 
modernos y otros que han predominado en la tradición educativa de esa nación. Blanco (2011, p. 
13)  realiza  un  análisis  en  el  que  alude  al  uso  oral  y  escrito  del  español  desde  un  enfoque 
























algunos  profesores  para  la  enseñanza  de  ELE  en  China,  subyace  una  concepción  lineal  del 
aprendizaje  que  parte,  erróneamente,  de  la  memorización  como  actividad  previa  a  una 
comprensión o entendimiento posterior del contenido.   
El  análisis  anterior  confirma que, para  la enseñanza de ELE en China,  coexisten una  serie de 
teorías,  a  partir  de  las  cuales  proliferan  múltiples  posiciones  metodológicas  para  facilitar  el 
aprendizaje  de  esa  lengua  extranjera. Algunos  investigadores  se  han  ocupado  de  revelar  los 
métodos más empleados por los profesores chinos para impartir ELE. Entre los mencionados, se 
destaca el método estructural, usado especialmente con el objetivo de establecer comparaciones 




los  contenidos escuchados, para  lograr  la memorización de determinadas estructuras.  (Dong, 
2010),  (Lu, 2008).  El  análisis  contrastivo  también es usado  como método de enseñanza para 










como  parte  del  desarrollo  del  profesorado  se  abstenga  de  imponer  concepciones  y  criterios 
derivados de la adopción de algún enfoque particular. 




















dominio  de  la  lengua  alcanzado  por  cada  uno de  los  estudiantes  (antes,  durante  y  luego  de 
realizado su trabajo), los procedimientos empleados, principales actividades realizadas, técnicas 
y ejercicios de práctica de  la  lengua. El análisis crítico de dicho  registro de sistematización de 

















han  tenido  lugar en  la pragmática, como disciplina  lingüística que estudia  la  intencionalidad y 
fines del acto del habla. 
El ámbito didáctico comprende la organización de la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas y 
el  papel  del  instructor.  La  lengua  materna  se  adquiere  con  la  breve  y  apenas  perceptible 
intervención de la madre (Bruner, 1988), la lengua extranjera, en cambio, requiere de un proceso 






































6.  El desarrollo de  las  competencias de  los  restantes  ámbitos  requiere  la planificación  e 
impartición de clases, como práctica docente. 
7. El profesorado necesita conocer el enfoque actual que se pretende instrumentar, las bases 






















Quinta  etapa:  Etapa  de  desarrollo  profesional,  sistematización  y  monitoreo  del  desempeño 







incluye  la  familiarización  con  variantes  regionales,  en  especial  en  relación  con  los 
elementos suprasegmentales, el empleo del léxico y la construcción y deconstrucción del 
discurso. 





4.  Apropiación  de  elementos  socioculturales  asociados  a  la  comunicación  en  el  mundo 
hispano.   
Conclusiones 











Las  concepciones  teórico  metodológicas  que  fundamentan  el  empleo  de  los  métodos  de 
enseñanza de  las  lenguas  extranjeras  y  su  selección  están determinadas por  las necesidades 
histórico‐concretas de las relaciones entre países y son expresión del desarrollo de la sicología, la 
pedagogía y la lingüística en cada periodo histórico. 
El  desarrollo  de  los  profesores  de  lenguas  extranjeras  requiere  de  actividades  de  formación 
continua en cuatro ámbitos fundamentales: el ámbito de uso de la lengua extranjera, el de análisis 
lingüístico discursivo de esa lengua, el didáctico o metodológico y el cultural. 
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